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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
El projecte té com objecte la rehabilitació de l’Ajuntament vell de Sant Llorenç d’Hortons per a Casa de Cultura. Es 
tracta d’un edifici entre mitgeres de dues plantes que en l’actualitat es troba sense ús. Les bases del concurs 
proposen la substitució de l’antic edifici per un de nou. 
 
Els criteris inicials que es fixen per desenvolupar el projecte són: 
1-Alta representativitat de l’edifici significada mitjançant la seva integració amb l’ espai públic. 
2-Màxim nivell de flexibilitat en totes les parts de l’edifici. 
3-Aprofitament de recursos naturals mitjançant l’aplicació de conceptes d’estalvi energètic passiu que garanteixin un 
ús racional de l’energia. 
4-Selecció d’un sistema estructural i constructiu que permeti una aplicació racional dels criteris esmentats. 
 
La intenció del projecte és la de propiciar una màxima intensitat d’ús i alhora una mínima intensitat material a 
l’edifici, per propiciar un comportament energètic eficient basat en criteris d’estalvi passius. 
 
Enlloc d’ocupar la totalitat de l’espai disponible, l’edifici es separa de la paret mitgera per generar un espai 
enjardinat longitudinal format per 2 paraments de vidre inclinats. Aquest espai es converteix en un pati enjardinat 
que  connecta els diferents nivells de l’edifici i proporciona una il·luminació i ventilació màxima a totes les 
estances. La inclinació dels vidres projecta la reflexió dels elements vegetals a l’interior de les estances, generant 
una atmosfera de treball ideal. 
 
Els diferents espais interiors es projecten a partir d’una continuïtat i versatilitat espacial que permet la 
superposició i diversitat d’usos i esdeveniments: la sala polivalent es prolonga directament envers l’espai en 
graderia, que actua com a petit amfiteatre connectant-se visualment amb el vestíbul d’accés. Igualment, el centre es 
dota dels elements necessaris perquè els espais de taller i aules siguin fàcilment intercanviables i es puguin 
compartir per vàries entitats. 
 
Les façanes a carrer es conformen a partir d’un sistema de tancaments plegables de xapa d’acer amb micro-
perforacions que reprodueixen el perfil  característic de les baranes de ferro fos existents a la vila. La Casa de 
Cultura esdevé així, un edifici significatiu i representatiu del municipi, diferenciant-se per la seva contemporaneïtat i 










Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
-El projecte propicia una màxima permeabilitat i transparència en la seva planta baixa en contacte directe amb el 
Carrer Major i també amb el passatge situat a la part posterior del solar, de forma que aquests es prolonguin dins de 
l’edifici.  Es dóna especial rellevància a la connexió amb el passatge per la possibilitat d’enllaçar amb una futura 
plaça pública en el solar que actualment no es troba edificat.  
 
-El pati enjardinat permet interioritzar les zones de treball i obrir totes les dependències a una ventilació i 
assolellament controlats, possibilitant un notable estalvi energètic i reduint el cost de condicionament tèrmic de 














Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 




Organisme que convoca el concurs 
 
GIM, SL- Gestió d’Iniciatives Municipals, SL. Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons 
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Caràcter del concurs 
 
D’idees en Fase 1. Restringit en Fase 2 (selecció de 5 finalistes) 
Tipus de procediment 
 
Obert Fase 1 / Restringit Fase 2. 
Composició del jurat 
 
Nacional 
Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
Data de resolució del concurs 
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